

































































































































































































































































































































在他的书中论证过：“If a man plows some pre-
viously uncultivated soil, mixing his labor with it,
just how much land does he thereby acquire?


















德·哈 德 森 所 说，“If satisfaction of the Lockean
proviso is necessary for just acquisition, and if, as
the regress argument seems to show, it cannot
have been satisfied in the real world, where e-
nough and as good is clearly not available for fu-
ture appropriation, then it seems to follow that no
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